Materials: Comparative Research on Regal Remedies in the Civil Procedural Law System(3) Die Ubersicht des Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 2011. (3) by 権利救済法システム比較研究会 et al.
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1 ）　当事者能力
???????????????????????????????????
??????????????1? ????????????????????
???????????????59? 2? c??
①当事者能力を有する者
???????????????????????????????????
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Schuldbetreibung und Konkurs?SchKG?????????????SchKG240
???????????????????????????????????
??????????????SchKG250???????????????
??2? ?????????????OR562???602????????KAG98??
????????????????SchKG319? 2??????????????
????????SchKG49??59?????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????3?
? 1??Oberhammer/Domej ?Hrsg.?, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 
2Aufl. ?2013?, S.330. ?Tanja Domej?, Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische 
Zivilprozessordnung, 3. Auflage. 2017, S. 407, ?Kristina Tenchio???????
? 2??????????BGE97?403E. 2.
? 3??Leuenberger/Uffer?Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, S. 
83.
220?????? 52? 1?
（参照条文）
第66条（当事者能力）
?????????????????????????????????????
????????????
②当事者能力が認められない場合
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????ZGB?646???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
2 ）　訴訟能力
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??4? ?????????????????????????5? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???6? ???????????????????????????????
? 4??Leuenberger/Uffer?Tobler, a.a.O. ?Fn.2?, S. 84.
? 5??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 423., ?Kristina Tenchio?.
? 6??????????????????????1964??112??????
???????????????3???221
???????
???????????????????????????????????
???????????59? 2? c????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????7? ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????8?
（参照条文） 
第67条　訴訟能力
1?????????????????????
2????????????????????????????
3???????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????
?????
①訴訟能力を有する者
??????????????????????????????????67
? 1?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
（イ）　自然人
???????????????????????????????????
?????????????ZGB?13???
???????????????????????????????????
? 7??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 433., ?Kristina Tenchio?.
? 8??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 434., ?Kristina Tenchio?. 
Leuenberger/Uffer─Toblet, a.a.O. ?Fn.2?., S. 84.
222?????? 52? 1?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????18???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????16????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????19d?????
??????????????????????398???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
（参照条文）
スイス民法　第13条
?????????????????????????????
（ロ）　法人
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
（ハ）　法律により訴訟能力が認められる者
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
②行為無能力者
（イ）　行為無能力者─法定代理人による行為
???????????????????????????????????
???????????????3???223
????????????????????????67? 2???
（ロ）　制限的訴訟無能力者
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????19? 1????????????????
???????????????????????????67? 3??????
???????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????67? 3? a?????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????28
?????????????????29???????????????????
114??117??????????????????????256?????????
???????260a?????????????????261???????
??9? ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????67? 3? b????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????10?
2 ．スイス民事訴訟法における訴訟代理
1 ）　契約上の代理
?????????????????????11? ????????????
???????????????????????????????????
? 9??? ? ??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 430f., ?Kristina 
Tenchio?.?????
?10??Leuenberger/Uffer?Tobler, a.a.O. ?Fn. 2?, S. 88.
?11??Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung ?ZPO?, 2010, S. 301, 
?Markus Affentranger?. Spühler/Tenchio/Infanger. a.a.O. ?Fn.1? S. 437. ?Luca 
Tenchio??
224?????? 52? 1?
???????????????????????68? 1??????????
?????????????????373? 5?????
???????68? 1?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????12? ??
?????????68? 2???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????68? 3???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Bundesgesetz über das Bundesgericht?BGG?40? 1???????????
????????????????BGG?72??????????????
??????????????????????????????????13?
2 ）　職務上の代理（Berufmässige Vertretung）
???????????????????????????????????
????????????????????????????14? ?????
???????????????????????????????????
????15? ????????????????????????
??a?????????????68? 2? a????2000? 6?23?????
???????????????????????????????????
?12??Botschaft des Bundesrates zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 
28. 6. 2006 ?Botschaft ZPO?, BBl 2006, S. 7279.
?13???????????BGE 134 ?520?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn1? S. 
439., ?Luca Tenchio?.??????
?14??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S.302, ?Markus Affentranger?.
?15??MaxGuldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, S. 133. Spühler/
Tenchio/Infanger. a.a.O. ?Fn.1? S. 439. ?Luca Tenchio??????
???????????????3???225
???????????????????????????????????
???????????????????
??b??????????????????????patentierte Sachwalter??
Rechtsagenten?????????????????????????????
?????????????????????????????
??c??SchKG????????????????????????68? 2?
c????SchKG??????????SchKG27????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??d????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
3 ）　法定代理
???????????????????????????????????
?????????????
4 ）　代理された当事者の本人による出頭
???????????????????????????????????
?????????????????68? 4????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????204?
1??? 2???????????????????????????????
????????????273? 2??? 3???
???????????????????????????????????
?????????????????16? ????????????????
?????????????????17?
?16??Oberhammer/Domej ?Hrsg.?, a.a.O., S. 363 ?Tanja Domej?,?????
?17??Oberhammer/Domej ?Hrsg.?, a.a.O., S. 363 ?Tanja Domej?,???????
?147? 1?????????????????
226?????? 52? 1?
（参照条文）
第 2 節　訴訟代理
第68条　契約上の代理
? 1? ??????????????????????????????????
??
? 2??????????????????????
???? ???????????2000? 6?23????????????????
????????????????????????
???? ?????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????
?????
???? ??????251????????????????SchKG27?????
??????
???? ?????????????????????????????????
???????????
? 3?????????????????
? 4????????????????????????????????
第69条　当事者の無能力
? 1? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2? ??????????????????????????????????
??
3 ．多数当事者訴訟 1 ─共同訴訟─
1 ）　共同訴訟の概要
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Notwendige Streitgenossenschaft??????70
??????????Einfache Streitgenossenscaft??????71???????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??18? ???????????????????????????????
?18??Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess? und Gerichtsorganisationrecht, 2. 
Aufl. ?1990? S151.
???????????????3???227
???????????????????
2 ）　必要的共同訴訟
①概念
???????70? 1?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????19? ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????20? ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????256? 2??????????
????????????????????????????????21? ?
???????????????????????????????????
????
（イ）　合有関係（Gesamthandverhältniss）
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?19??Leuenberger/Uffer?Tobler, a.a.O. ?Fn.2?, S. 93., Spühler/Tenchio/Infanger, 
a.a.O. ?Fn1? S.457. ?Peter Ruggle?.?????
?20??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn. 1? S. 457f., ?Peter Ruggle?, Oscar Vogel/
Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen 
Zivilprozessrechts der Schweiz, 2001, S. 143.
?21??BGE107?91???????????????????????????
?????????????????????????
228?????? 52? 1?
???????????????????????????????????
???????????????221???????????????336?????
???????????602??653? 2??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????22?
（ロ）　形成訴訟
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????256? 2??????????????????260a? 3???
?????????????????????????????261?????
????????????23?
（ハ）　合一的な裁判の必要な場合
???????????????????????????????????
??????24? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????648? 2???????????????????????????
?????????????????????????25?
????SchKG260??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?22??Cristina von Holzen , Die Streitgenossenschaft im schweizerischen 
Zivilprozess, 2006, S. 92ff.
?23??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S. 310, ?Anne?Catherine Hahn?.????
Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn. 1? S. 460f. ?Peter Ruggle?.?????
?24??Vogel/Spühler, a.a.O. ?Fn.20?, S.145., Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. 
?Fn.1? S. 461 ?Peter Ruggle?.?????
?25??BGE89?429. Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 461 ?Peter Ruggle?.
?26??BGE121?291. Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 461 ?Peter Ruggle?.
???????????????3???229
????????26? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
③効果
（イ）　全ての関係人の訴訟への組み込み
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????70? 1?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
（ロ）　共同訴訟人の訴訟行為の共同性
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???70? 1???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????27?
（参照条文）
第70条　必要的共同訴訟
? 1???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
? 2???????????????????????????????????
???????????????????????????
?27??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn. 1? S. 464. ?Peter Ruggle?.?????
230?????? 52? 1?
3 ）　通常共同訴訟
①概念
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????71
? 1?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????28? ???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????125? c??????????
???????71? 1?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
?Botschaft??????????????????????????29? ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????SchKG?????????????????
?????????????????????285????????????
????????????????????
 （参照条文） 
第71条　通常共同訴訟
? 1? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?28??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn. 1? S. 469. ?Peter Ruggle?.?????
?29??Botschaft ZPO, a.a.O. ?Fn. 12?, S. 7281.???Spühler/Tenchio/Infanger, 
a.a.O. ?Fn.1? S. 473f. ?Peter Ruggle?.??????
???????????????3???231
? 2? ??????????????????????????????????
??????????
? 3? ?????????????????????????????????
??
第72条　共同代理人
?????????????????????????????????????
???????????????????????
②要件─請求の牽連性及び同種性─
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????30?
???????????????????????????????????
??????????????????????????71? 1???????
???????????????????????????????????
?????????????71? 2????????????????????
???????????????????????31? ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
③効果
??????????????????????????????????
??????71? 3???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????125? b??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?30??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S. 310, ?Anne?Catherine Hahn?.
?31??Spühler/Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 472? Peter Ruggle?.?????
232?????? 52? 1?
??????????????????72?????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
4 ．多数当事者訴訟 2 ─訴訟参加─
1 ）　主参加（Hauptintervention）
①概念
???????????????????????????????????
?????????besseres Recht???????????????????
??????????????????????73? 1???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????32?
②要件
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????73? 1???????????
???????????????????????????????59? 2?
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????33? ???????????????????
?32??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S. 320, ?Anne?Catherine Hahn?.
???????????????3???233
???????????????????????????
③効果
???????????????????????????????????
?????????34? ????????????????????????
??????????????198? g???????????????????
?????????????????結?????????????????
?????????????????????73? 2??35? ????????
????????????????????????????????
?präjudiziell?????????????36?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????37?
（参照条文）
第73条
? 1? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
? 2? ??????????????????????????????????
??????????????????????
2 ）　補助参加
①概念及び要件
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?33??Vogel/Spühler, a.a.O. ?Fn. 20?, 5N90.
?34??Vogel/Spühler, a.a.O. ?Fn. 20?, 5N90.
?35??Botschaft ZPO, a.a.O. ?Fn. 12?, S. 7282.
?36??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S.321, ?Anne?Catherine Hahn?
?37??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S.321, ?Anne?Catherine Hahn?. Spühler/
Tenchio/Infanger, a.a.O. ?Fn.1? S. 487, ?Michael Graber?.????????
von Holzen, a.a.O. ?Fn. 22?. S. 62.
234?????? 52? 1?
???????????????????????????????????
?????????????????????????74??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????38? ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????75? 2???
（参照条文）
第 2 節　補助参加
第74条　原則
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
第75条
? 1? ??????????????????????????????????
?????
? 2? ??????????????????????????????????
?????????????????
②補助参加人の地位
???????????????????????????????????
?????????????????????76? 1????????????
?38??Leuenberger/Uffer?Tobler, a.a.O. ?Fn. 2?, S. 104.
???????????????3???235
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????76? 2???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
（参照条文）
第76条　参加人の権利
? 1? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
? 2? ??????????????????????????????????
??????????????
③参加の効果
???????77???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????Bindungswirkung??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????77? a?? b???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
236?????? 52? 1?
（参照条文）
第77条　参加の効力
?????????????????????????????????????
??????????????????
???? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????
??????????????
3 ）　訴訟告知
①通常の訴訟告知の概念
??????????????????????????????????
?einfach??????????????78?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????81?????????????
??? appel en cause ????????????????????????39?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??78????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????78? 2
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????78?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????80???
?39??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 11?, S. 335, ?Anne?Catherine Hahn?.
???????????????3???237
②被訴訟告知者の地位
???????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
???????76???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????79? 1? b?40?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????79? 2???
（参照条文）
第78条　諸原則
? 1? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
? 2??????????????????????????
第79条　訴訟を告知された者の地位
? 1?????????
???? ?????????????????????????????????
??????
???? ?????????????????????????????????
???????
? 2? ??????????????????????????????????
?40??Botschaft ZPO, a.a.O. ?Fn. 12?, S. 7284.
238?????? 52? 1?
???????????????????????????
第80条　訴訟告知の効果
??77???????
4 ）　訴訟告知の訴え
①訴訟告知の訴えの概念
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????81???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????125? 1? b??
②要件
（イ）　時間的要件
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????82? 1????????????
???????????????41?
?41??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 5?, S. 346, ?Anne?Catherine Hahn?.
???????????????3???239
（ロ）　被訴訟告知者に対する請求権についての疎明
???????????????????????????????????
??????????????????82? 1? 2??42?
（ハ）訴訟告知の訴えについての裁判所の管轄
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
③被訴訟告知者の地位
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
（参照条文）
第81条　原則
? 1? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
? 2? ??????????????????????????????????
? 3? ???????????????????????????????
④許可手続
???????82???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????82
? 1?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?42????????????????79? 1? a??????????????
???????????????????????????????
Botschaft ZPO, a.a.O. ?Fn. 6?, S. 7284.
240?????? 52? 1?
?????????????????????????????????82?
2??? 4???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????43? ??????82?
3????????????????????????125????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
（参照条文）
第82条　手続
? 1? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
? 2? ??????????????????????????????????
????
? 3? ??????????????????????????????????
???????125???????????
? 4? ??????????????????????????????????
（ 6 ）　訴訟行為・訴訟指揮
1 ．訴訟行為
1 ）　概念
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2 ）　訴訟上の負担（Last）
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?43??BGE139?67.
???????????????3???241
???????????????????????????????????
??????????????????????????
??a?????????????????????????????????
?????????????????????????????
??b????????????????????????????65?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??c?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??d?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????150? 1???
??e?????????????????????????????????
?????????????????????????164???
（参照条文）
第150条　立証の対象
? 1??????????????????????????
? 2? ??????????????????????????????????
???
第164条　不適切な拒否
?????????????????????????????????????
???????
3 ）　訴訟上の義務
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??a????????68? 4??????????????????????
????????????????????????????
??b????????128? 1?????????????????????
242?????? 52? 1?
???????????????????????????????????
??
??c????????204????????????????????????
???????????44?
2 ．訴訟指揮
1 ）　訴訟運営
??????????????????????????????????
?????????????????45? ????????????????
???????????????????????????????????
?????????????124? 1????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
2 ）　手続の迅速な準備と実施
???????124? 1????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
3 ）　合議体構成員への訴訟指揮の委託
???????????????????????????????????
????????????124? 2???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?44??BGE141?265.
?45??Baker/McKenzie, a.a.O. ?Fn. 5?, S. 517, ?Markus Affentranger?.
???????????????3???243
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????155? 1???????????????????
???????46? ?????????????????47? ????????
???????????????????????????????????
?155? 2???
4 ）　当事者の合意形成
???????124? 3????????????????????????
?????????????????????????????????
??48? ???????????????????????????????
?????????????????226??????????????????
???????????????????????????????????
????214? 1???
（参照条文）
第124条　原則
1? ???????????????????????????????????
??????????????
2?????????????????????????????
3??????????????????????????????????
5 ）　手続規律及び軽率な訴訟追行
???????????????????????????????????
??1,000??????????????????????????128????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????128? 2???
????????????????????????????2000?????
?????????????????????????????5000????
?46??Botschaft ZPO, a.a.O. ?Fn. 6?, S. 7314.
?47??Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer?Tobler, a.a.O. ?Fn. 2?, S. 206.
?48??Botschaft ZPO, a.a.O. ?Fn. 6?, S. 7305.
244?????? 52? 1?
??????????????????????128? 3??????????
???????????????????????????????????
????????49? ????????????????????????128?
4???????319???????????????????????????
???????????Bundesgesetz über das Bundesgericht?BGG?33???
（参照条文）
第128条　手続規律及び軽率な訴訟追行
? 1? ?????????????????????????????????
??????1,000?????????????????????????
?????????????????????
? 2? ???????????????????????????
? 3? ????????????????????????????????2000
??????????????????????????????????
5000?????????????????????
? 4???????????????????????????
?49??BGE141?265.
